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yapılara ve çevreye fazla 
olmamakla birlikte ilgi gösterir; 
meraklı olduğu horoz ve koç 
döğüşleriyle, güreşlerin bazılarını 
bu bahçede yaptırır. Sonraları 
V.Mehmed Reşad sık sık buraya 
gelip dinlenmiş, onun zamanında 
İstanbul’u ziyaret eden 
konuklardan Bulgar ye Sırp 
kralları 1910’da burada 
ağırlanmıştır.
Cumhuriyet’in kurulmasından 
sonra, önceleri T.B.M.M.’ne bağlı 
kalan bu kasırlar 1951’de
Belediye’nin yönetimine 
geçirilirler. 1952’de de Maiyet 
Köşkü ‘Tanzimat Müzesi” , 
Merasim Köşkü’yse devrinin 
döşeme elemanlarıyla birlikte 
“Köşk Tarihi Müzesi” adı altında 
halka açılır. Daha sonraki yıllarda 
her iki müze de kapanır ve 
1966’da yeniden T.B.M.M.’ne 
bağlanırlar. Bugün yeniden ele 
alınan onaranlar sonucunda her 
iki yapı da, birer müze-saray 
olarak kamu hizmetine 
sokulmuşlardır.
Bugün, çevresinin gürültü ve 
karmaşasından kendini yüksek 
duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı 
çok eskilerden buyana Ihlamur 
Mesiresi adıyla anılan bir 
dinlenme alanının içinde 
kurulmuş iki yapıdan oluşur. 
Havuzlu Ihlamur Mahalli, 
Muhabbet Bahçesi ve Hacı 
Hüseyin Bağı adlı üç bölümden 
meydana bu dinlenme alanının, 
Sultan III. Ahmet döneminde 
(1703-1730) bir “hasbahçe”ye 
dönüştürüldüğü, I. Abdülhamit 
(1774-1789) ve III. Selim (1789- 
1807) dönemlerindeki 
düzenlemelerden sonra, 19. 
yüzyılın ilk yarısında Sultan 
Abdülmecit’in de ilgisini çektiği 
bilinmektedir. Sultan burada 
bulunan sade bir bağ evine sık 
sık gelerek dinlenir; bazı 
konuklarını, bu arada ünlü 
Fransız şairi Lamartine’i burada 
kabul ederek görüşür. Daha 
sonra da bu sade ve küçük 
yapının yerine 1849-55 yılları 
arasında, bugünkü yapıları 
yaptırır. Yapılardan biri Merasim 
Köşkü (törenler için düşünülmüş
ve kullanılmıştır) öbürüyse 
Maiyet Köşkü (sultanın maiyeti, 
kimi zaman da haremi için 
kullanılmıştır) adlarıyla anılmış, 
ikisine birden de Ihlamur Kasrı 
(ya da Kasırları) adı verilmiştir.
Merasim Köşkü, ön cephesindeki 
barok çizgiler taşıyan merdiveni, 
ilginç ve hareketli kabartmalarıyla 
çarpıcı bir mimari görünüme 
sahiptir. Osmanlı sanatında 19- 
yüzyılın beğenesini yansıtan 
motifler, kalem işi ve benzeri iç 
süslemelerde kullanılırken, bu 
bezemeler Avrupa’nın çeşitli 
üsluplarındaki mobilyaları ve 
diğer döşeme öğeleriyle de 
bütünleştirilmiştir.
Maiyet Kasrı olarak tanınan, 
diğerine göre daha küçük 
boyutlardaki yapıysa dış süsleme 
açısından daha yalın olmakla 
birlikte benzer anlayıştadırlar. Bu 
yapının iç süslemeleri de oldukça 
yalın biçimde ele alınmıştır.
Sultan Abdülmecit’in genç yaşta 
ölümünden sonra, Sultan 
Abdülaziz, ağabeyinin sevdiği bu
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Çevre halkına ve özellikle 
çocuklara yönelik kültür 
etkinliklerine sahne olmak 
üzere düzenlenen Ihlamur 
Kasırları Beşiktaş-Yıldız- 
Nişantaş üçgeninin ortasında 
yer alırlar. Bölgeye Yıldız- 
Ihlamur yolundan, Beşiktaş-
Ihlamur yolundan ve 
Teşvikiye-Ihlamur inişinden 
ulaşılabilir. Kamu taşıtlarıyla 
gelindiğinde en yakın 
duraklar Ihlamur duraklarıdır.
Ihlamur Kasırları Pazartesi ve 
Perşembe günleri dışında 
hergün, saat 9 30-16.00 
saatleri arasında gezilebilir.
Gezi sırasında özel bir bilet 
alarak, flaş ya da ayak 
kullanmadan fotoğraf ve film 
çekilebilmektedir.
Telefon: (1 ) 16i 29 91
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